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ORDINACIONES DE LOS CONCELLERES DE BARCELONA SOBRE LOS JUD~OS 
EN EL SIGLO XIV 
Como ocurra con toda clase de  pueblos ó razas, los he'oreos estable- 
cidos en los paises cristiaiios debieron sentir la natural inclinación k , 
infringir tndas aquellas disposiciones y reglamentos dc las autoridades 
que les-producian alguna molestia 6 privación. Se deduce claramente 
esta observacii>ii de la repeiición frecuente de iguales prohibiciones y 
bandos, con los co&espondientcs prqgones 6 crides para.su publicáción. 
Uemos colcccionado varias de  estas reglamentaciones dictadas du- 
rantc el siglo XIV por los Concellei~s de  la ciudad d e  Barcelona, en 
l a  qnc existid u n a  importante aljama, destruida brutalmente en el 
aiio 1391. "Jgunas de  ellas venían y a  dictkndose y rcproduci~ndose 
desde el siglo XIII,  y quiíks desde los nnteiiores. 
Aun cuando l a  aljama vivia con cierta autonoinia a l  amparo del 
poder real, teniendo sus ningistrsdos particulares, sus asambleas y sus 
estatutos, no por esopodia  considerarse del todo  independiente del 
poder municipal y los coiicelleres impoilian á la judin ordi- 
naciones de  diversa iiaturalcza y no pocas reglas de  policia. Las damos 
sig,uiendo.el ordeu eronol6gico: 
XI. Kalendas Aprilis auno Domini 31.CCC.11: 
Ordonaren los Consellers els prohomcns de la Ciutatquc tot jueu se 
deia.amagar o agcnollar tota uegada que encontre alcu preuero qui 
uaia oombregar on uenga. E q u i  contra asso £ara pagara d e  han per 
cascuna ucgpda .X. solidos o estara .X.-dies cl castell. e negun hom 
n e  negiina feuibra.nn contrast als jueus que nos pusqucn amagar per 
la rao daniunt dita eri, sor1 alberch o en son obredor. Fuit  tiradituni 
boc capituluin baiulo. 
I tem que tot juheu deia portar per uila capa uestida de  nit et  de  
dia e c,ui contra as& fara pagara d e b a n  per eascuna uegada . X X X . S ~ -  
lidos o e s k r a  .XXX. dies el Castell. Exceptat juheu pobre qui deia 
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portar uestit capero groch sens capa. E qui contra assqfara pagara de 
ban per cascuna uegada .V. solidos o estara . V. dies el Castell. Fuit  
traditum baiulo. 
Die sabbati XIIIIo kalendas junii fuerunt preconitzata sequencitb 
banna (1312): 
Ordonaren los Conseylers e t  els prohomens dc la Ciutat que tot 
Juheu de  qual que condicio sia deja portar capa axi com es acustumat. 
E qui capa no portara quc haia a portar en la vestidura subirana sus 
cl pits pres lo cabes vna roda qui sia be apparexent de  drap gioch ho 
vermegl et  gue sia ax i  .ampla com lo pla d c  la palma couinent e qui 
contra ato farn pagara per ban .XX. solidos et si pagar nols pot sera . 
escobat. 
Die sabati .VIIo Kalendas febroarii (1319): 
Itcm quc ncgu batiat qui sia estat juheu no gos entrar en lo Call 
juych nc en casa d e  Juheu e de  juya. E qui contra fara que pach cas- 
cuna vegada .XX.  solidos o estia XX. dies el Castell. 
Item que néguna fembra crastiana no entre ne gos entrar en Cail 
jugch ne en casa de  Juhen ue  de J u y a  de dia ne de  nit. E quicontra  
- fara  pagara per ban cada vegada .C. solidos. E si pagar nols pot 
estara C .  dies el Castell. 
Itein que negu Juheu ne neguna juya no gos acullir de  dia ne de nit 
c n  sa  Casa ne en son albercb neguna fembra crastiana. E qui contra 
tara pagara per ban cada vegada .C. solidos et  si pagar nols pot es- 
ta& .C. dies cl Castell. 
Die sabbati idusfebruarii (1321)fuit preconitzatum sequens bannum: 
Ordonaren los Cocseylers els prohomens de  la Ciutat que neguna 
persona no gos ahucar ne farir ne trer peres a negun juheu ne juya. E 
qui contra a90 f a r a  pagara per ban .X. solidos. E si pagar nols pot 
estara .X. dies pres el Castell. 
Die lllartis. VIII" Kaleiidas juuii aiino Dcmini ll"CCCoXXo secundo: 
Item ordonaren los dits Consellers e prohomens a hono'r c a reuc- 
rencia de l a  festa del Sant Cors precios de  nostro Senyor Jhesu Christ 
que neguu Juheu ne neguua juya estranys nc priuats no gosen exir 
dijous mati fora dels Caylls e de lurs Alberchs mas que estien eiiclosos 
e t  amagats dora de iuati entro que despertada de  la Scu haia cullat. E 
qui contra fara pagara per ban cadn vcgada X X  solidos. 
Die martis V o  idus junii anno predicto (1327): 
Ordonaren los Conseyller~: et  el8 Prohomens de l a  Ciutat que negun 
Juheu corredor de  besties no gos a dia de dicmenge ne daltre festa que 
sin ma.nada colre en Sancta Esgleya correr Iie caualcar neguna bestia 
d e  vendrene  parlar ne fer mercnt daquella. E qui contra aqo ne res 
dato fara pa,gara per ban cada uegada .XX. solidos dels quals haura 
les dues parts lo Veguer et la terca lacusador. E si pagar nols pot es- 
?ara pres XX. dies cl Castcll. 
Item que negun Jueu ministral o qui liaja oflioi ne mester negun 
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no gos en dia de  dicmenge ne daltra festa qui sia manada colre en 
Sancta esgleya obrar Deus son mester ne fer feyna neguna palesarnent 
a uista de  crestians ne en m a n e r a q u e  negun crestia bo ueja. E qui 
contra a$o ne res d q o  fara  pagara per ban cada ungada .XX. solidos 
dels quals hanra les dues parts lo Veguer e t  l a t e rca  lacusador. E si 
pagar nols pot estara ferinat tot vn dia sus alt el Costell de la Mar. 
I tem que negun hatiat qui sia estat jueu no gos de dia n e  de nit. 
entrar  dins lo Cayll juliic n e  dins casa de  jueu nc de juya. E qni con 
t ra  aqo ne res daqo fara  pagara pei. ban cada uegada .XX. solidos dels 
quals  haura les dues parts lo Vcguer et  la terqa lacusador. E si pagar 
nols pot estara pres .XX. el Castell. 
I tem que negun juheu ni neguna juya no gos tenir ne portar per 
vendre ne per nltre raho'missal negun ue  altre libre negun doffici de 
Senta Esgleya en que a ja  pintat Cruxillix nc ymafe  de nostra dona 
Sancta Maria. E qui contra a$o n e  rcs daqo fa ra  pagara per bsn cada 
uegada .L. solidos als quals haura les dues parts lo Vegner et  la terca 
{acusador. E si pagar iiols pot estara pres L. dies el Castell. 
Die jouis XVIII. die Angusti anno predicto (13%): 
Ara hoiats per manament del Veguer ordonaren los Concellers els 
Piohomens de  la Ciutat que iiagun hom ne neguna fembra 116 gas fer 
inal de nit ne de  dia a nagun Juheu ne J u y a  qui pa ja  o venga a l a  
font per portar sen aygua ne trencar lus auipoles canters o altres' v a .  
xells que aporten per porlarsen d e  1% dita agguri. E qui contra £ara pa- 
g a r a  per bnn cada uegada de  nit X.  solidos e de die V. solidos E si 
pagar nols pot stara pies a1 Castell aytants dies com a solidos el ban.  
De no jugar dins los Cal13 (1387): 
Item que alcu hom crestia no gos jugar dins los Calls juhics de  la 
Ciutat en alcu joch en quc vajen diners. E qui contra fara pa- 
g a r a  perban cada uegada C. solidos del qual ban haura  les dues parts 
lo Vaguer e l a t e rqa  lo ticusador. 
Iteic que napuna feinbra. ciestiana no gos entrar dins los dits Calls 
sots ban de  X 8 .  solidos. E si pa.gar nols pot estara presa XX.  dies en 
lo Castell de  la Cort del Vaguer. Del qual ban haura les dues parts lo 
Vaguer e la terga lo acusador. 
l)ie mercurii 1111% dio Januarii  anno M ~ C C C ~ L X I I I ~ :  
Ara hoiats per manament del batla ordonareu los Consellers e pro- 
bomcns.de la. Ciutat que uagnna fembra crestiana ue altra fembra qui 
no sin juya no gos cntrar dins los Calls juychs de  l a  Cil1ta.t ne 
encare en Casa d e  juheu dins 10s Calls ne lora los Calls. E aquella 
femhra qui contra fa ra  pagara per ban cada uegada - L. solidos. E si 
pagar nols pdt sera escobada per los lcchs acostumats de  la Ciulat. 
Item que na.gun juheu ne naguna juya en die de diucmcnge n e  de  
festa quc feyna nos fassa en la Ciutat no gos fer feynn publicameiit en 
casa ue e n  Obrador qui sien fora los Calls do l a  dita Ciutat en guisa 
que  hom ho veja sots ban de  X. solidos. Retenense einpei'o etc.' 
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Die jonis. XXIIItL die MarciiAnno Domini AIoCCCoLXX0IIIIo. Bans 
del joch del juheus: 
Ara ojats per manamont del batle Ordonaren los Consellers e pro- 
mens de l a  Ciutat. Que negnn juheu no gos jugar a negun joch d e  
daus ue a altre qualseuol joch sino a joch de taulcs fora los Calls 
juyichs. Ne encara gosen jugar en lo carrer dels torners de  l a  d i t a  
Ciutat. Ne encare &osen jugar al dit joch de  taules en lo loch o n  se 
tenga o sie acustumnt de  tenir taffuraria. E qui contra fa ra  pagara 
per bun cascuna uegada - L. solidos. E si pagar nols pot sera pres ay- 
tants dfes com ha solidos en lo dit. bnn en lo Castell de l a  Cort del 
Vaguer. 
I tem que nagnn juheu nc gos jugar a b  alcun crestia anegun jocli 
din's.10~ dits Calls. Nc encara acullir alcuii crestia dins lurs cases per 
jugar sots lo ban dassus dit. 
Item que si alcun juheu sera atrobat en casa de  alcu crestia o dal- 
tres persones fora los dits Calls on se tenga tnffuraria o en cas que ha- 
gues companyia o bagues armat a b  aquells qui jugarien pagara per 
ban cascuna. uegada .XX. solidos. 
Item que naguii juheu ne neguna jnhia no gos mudar de  .I. Call en 
altre roba ne fora los Calls juhics per mudarse de  1. cal1 en altre en 
die de dicmenge ne de  festa que no coguen forns sots ban de perdre 
la roba que txesteyara. 
Itew que nagun juheu ne neguna juhia no gos obrar de  son offici 
palesninent en l a  carrera dels torners n e  en altre carrera qiui sie fora 
lo Call en digmcngc n e  en les lestiuitats de  Madona Sancta Maria n e  
en dic daltres festes qui sien colents, solts ban de  X. eolidos. 
ltern querieguua I'emhra cristiana de qunlque stament o condicio 
sie no gos entrar de die ne de nit en los Calls juyaichs de la Ciutat e 
qui contra fara pagara per ban cascuna uegada .S. solidos. E que saig  
negu non pnxe fer gracia ne lexa gens uolentat del dit batle. Sots ban 
de  pcrdre loffici e de  esser scobat. 
Que negun juheu ne altre persona no gos acullir en Casa sua negu- 
na lembra publica per raho de son peccat. Die malti3 XXXe die Madii 
anno predicto (1374): 
Ara ojats per ~ a u a i u e n t  del batle ordonarcn los Consellers e pro- 
mens de  l a  Ciutat quo ncguna juhia publica no gos star dins los murs 
de  la Ciutat per raho de son peecat. Nc negun juheu ne altre qnalseuol 
persona de  qualqne condicio sic no In gos aeullir en Casa sus  Iie en al- 
tre loob de  la Ciutat faent peccat. E qui contra res daqo iara sera seo- 
b a t o  seobade a b  grans asots per los lochs acustnmats de  l a  Ciutat. 
E encara lo juheu o altre qui sera trobat ab  la dita jni,ia per l a  dita 
rabo sera aximateix scobat. 
Bans iets sobrc l a  imposició de  les Carns dels Juheue. Die lune llla 
die julii auno preuioto (1374): 
Ara ojats per manament del batle. Ordonaren los ConselIcrs e pro- 
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mens d e  la Ciutat que tot juheu carnicer qui tal1 Carn en les Carnice-. 
rias del-Call jahic ne en altres carnicerias de  l a  Ciutat que pach be  e 
lcyalment la ajuda qui ordonade hi es. 90 es - 111. diner~,~!rlliura 
de  les dites carns. sots ban d e  .LX. solidos. 
Item que tot juheu carnicer o altre juheu qu? tayll carn frescha per 
el1 haie a fer sagrament en poder dels compradors o collidors de  la 
d i t a  ajuda o daquells juheus que el1 uolran de  donar be e leyalment 
lur  dret tota uegada que p e r  e:ls ue seruu requests. ~ o t s l o  b a n d a -  
munt dit,. 
Item que tot carnicer Christia o juheu qui tayll Carn juyga dins lo 
cal1 de  Barchinona que no gos uendra dels quarters derras de la Carn 
juyga que tallaran a Christia, n e  a inoro, n e  a tar t ra .  tro sus que los 
dits quarters deirers haieu pesats o fets pesar als compradors o colli- 
dos dc  la dila ajuda sots lo dit ban. 
Item quels conipradors de  la ajuda o lurs faedors. puxen entrar e 
serchar legudameut sens contrast loa Escorxadors Carnicerias c Cases 
qui sien dins lo dit Call e deffora tota uegada ques uolran per ueure 
quinas harns hi haura escorxades ne a escorxar ne quantes sots lo hari 
dninunt dit. Dels quals bans haura lo dit  batle la 111' p a r t e  altre terca 
lo acusador e la l t reII la  part los Compradors de  la dita ajuda (1). 
Die sabbati. 1111. Augusti anno (M.CCC) LXXV: 
Ara hoiats per manament del batle que coiii les juyes entrant per 
les cases o alberclis dcls Christians de  l a  Ciutat a escusa de vendra 
vels :¡oyes o altres coses fassen et  tracten. moltes maluestatsordonaren 
los Consellers e promens de  la Ciutat que negnna juya per alcuna raho 
o mancra no gos ne pusclia.-entrar en alcun alberch o Casa de  Chris- 
"tidns sots han dc esser escobada. e destar publicamen .I. die a l  Coste11 
d e  la. Mar. 
Die lune XXVIIa..die Augusti anno predicto j1375). Baus que ne.  
guunffemhra no gos entrar en los Calls Juhichs: 
Ara hoiats permananient  del hatlc ordonaren'los Consellers els 
promens de la  Ciutat que negupa ffembra de qualquc condicio sia no 
gos entrar de die n e  de  nit e n  lo Cayll juhich de Barchinona E qui 
contra fara  que sia escohada pus ln Ciutat. 
Item que negun juhau ne neguna juhia uo.gos metre n e  :acullir en 
Casa sua de  dic ne de  nit neguna Eembra Christiana sots ban de  .C. so- 
Lidos. E s í  pagar uols pot que siaescobat o escobada per la Ciutat a b  
gran6 assots sens tota nierce. 
D.els quals bans demunt dits haura les .II. parts lo batle e la terca 
lo acusador. 
(1) Ver Amador de 19s Rios,-Ei8torindalos judios de EJpona y'forlugal, libro 11, ea- 
yitulo I1G disposiciones semejantes en el .Ordenamiento de  Valiada., de l'ortughl; casi 
cootfmeo. 
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Die hlartis XXII. die Augusti anno a Natiuitate Domini iU°CCCo 
LXXXXIO: 
CelebratConsell en l a  Casa nfajor del Coiisell de la dita Ciutat en 
lo qual foren presents niolts e diucrses prohomeiis axi Ciutedans hon- 
rats con1 bIercaders Mencstrals e daltres condicions o estaments de  la 
ditn Ciutat fou en aquel1 conelos e deliberat sobre les coses per los 
Iionrats Cbnsellers alli proposadcs per la manera segient.  
Pririierament sobro lo fet alli exposat dels Juheus qui no son fe t s  
Christians que tots aquclls Juheus qui sicn trobats sien meses en Ci~ses 
dels Religioses de la dita Ciutat per $o com seran nlli mils informnts 
cn la f e  Ca.tolicha. E si cas es que per informaoio o preycacio nos TU. 
llen aonucrtit que sien ladonchs forggitats de la dita Cintat. 
Itein que los Conuersos qui han alberchs o cases en lo Cal1 qui ixen 
vcrs ia carrera publica dcls Christians que aquests aytals puxeii lia- 
bitar eii los dits lurs alberclis o cases axi empero que tots portals fines- 
tres e altres vbel.tureu queis dits nlberchs o cases hnjen vers lo cal1 
sien abaus ben tfrncnts a cala e a pcdra e n  tal  manera que no puspuen 
exir ni mirar vers l a  part dins del dit Call. 
Die l lfrcurii  XXIII" die Augusti anno a Xatitatc Doinini M°CCCo 
LXXXXI: 
Ara hojats per iusnarncnt del Veguer: Ordenaron los Consellers e 
proniens de l a  Ciutut deBarcliiuona que algun Juheu qual que sia no  
vage en liahit de  Christiu. E qui contra fara  sera escobat per la Ciutat. 
a b  grans aqots seus tota merce. No res rieiiys sera foragitat de 18 dita. 
Ciutat. 
Itenl que tota perzona qui tenga julieus en sa  Casa on Sapia en 
qualquc loch de  la dita Ciutat ho hage a denunciar a l  dit Veguer d a c i  
a diuendres pei  tot jorn primer uinent. E qui contra Para estara pres 
en l a  Cort del dit Veguer per L. dies conlinuament seguents. 
Rctcneot se empero los dits Conscllcrs e promens que si en los di ts  
bans hituia algunes coses cscurcs o dubtoses que aqcelles puxen de- 
clarar esinenar e interpretar tantes uegades con1 h i  sia mester a l lur  
coneguda. 
Con posterioridad A la destrucci6; de  la aljama barceionesa, l a s  
disposicioiies dictadas por nuestros Concelleres pierden todo interes 
para la historia de  las coituubres dc los judios, y en su  inayor parte 
ya 110 hicieron referencia iriás que B los co,nrersos para npnrtarles del 
trato de los hebreos que veiiian desdo Francia y se establecian come 
singulares sin constituir una coiuuriidad. 
